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ABSTRAK
Penelitian tentang sintesis kalsium hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) dari limbah cangkang telur ayam dan
potensinya pada upaya perlindungan terhadap demineralisasi gigi telah dilakukan. Metode yang
digunakan melalui beberapa tahap yaitu kalsinasi limbah cangkang telur pada suhu 1000oC selama 5 jam
untuk mendapatkan senyawa CaO yang dikonfirmasi dengan secara kuantitatif menggunakan XRF
(X-Ray Flourosence). Selanjutnya mereaksikan CaO dengan (NH4)2HPO4 sebagai prekusor pada suhu
40oC yang menghasilkan senyawa Ca10(PO4)6(OH)2. Hasil presipitasi disintering pada suhu 700oC–
900oC selama 1 jam dengan selang suhu 25oC. Produk sintering dikarakterisasi dengan XRD dan FTIR.
Tahap terakhir adalah menguji laju dimeneralisasi gigi dalam larutan buffer asetat 1 M dengan pH 5,0
yang mengandung NaF 10 ppm dan Ca10(PO4)6(OH)2 yang bervariasi 25 – 100 ppm. Perubahan
konsentrasi fosfat dalam larutan buffer ditentukan dengan spektrometri UV-Vis sedangkan
perubahan bobot gigi ditentukan secara gravimetri. Senyawa Ca10(PO4)6(OH)2 diperoleh secara optimal dengan
proses sintering produk reaksi CaO dengan prekursor (NH4)2HPO4 pada 800oC. Senyawa Ca10(PO4)6(OH)2
hasil sintesis ini efektif menghambat demineralisasi gigi dan semakin kecil laju demineralisasi dengan
peningkatan konsentrasi Ca10(PO4)6(OH)2.
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ABSTRACT
Research on synthesis Ca10(PO4)6(OH)2 from chicken egg shell waste and its potential safeguard against tooth
demineralization. The method that is used by some steps: egg shell waste calcination at temperatures of
1000 °C for 5 hours to obtain the compound CaO that confirm with X - Ray Flourosence). The product
was reacted with (NH4)2HPO4 as precursor at at 40 °C to produce to produce a compound Ca10(PO4)6(OH)2.
The resulting precipitation results sinterring on temperature of 900 °C - 700 °C for 1 hour with an interval
of 25 °C. The sintering prduct was characterized using XRD and FTIR. The last step is to test the rate of
tooth demineralization in buffer pH 5 with acetic acid concentration 1 M containing 10 ppm NaF
and Ca10(PO4)6(OH)2 (25 – 100 ppm). Changes phosphate concentration in buffer solution was determined
UV-Vis method while changes of tooth weigh was measured by gravimetric method. Compund
Ca10(PO4)6(OH)2 was obtaned optimally by sntering product reaction of CaO with (NH4)2HPO4 at
800 oC. The compounds effectively inhibits tooth demineralization or the smaller the rate
of demineralization on tooth with increasing of Ca10(PO4)6(OH)2 concentratin in buffer solution.
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